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Abstract
IInage analysis of cavity now around an oscillating circular cylinder was performed  ln this
experilnent erects of oscillation On the unsteady cavity n。、v around a fre ly Oscillating circular
cylinder were investigated at Reynolds numbers frOm 1 50×105 t。 186×105  A high―speed
digital video camera was used to take motion pictures of cavity configurations at 1000 frames/
sec  Characteristics of cavity can be cOntrolled considerably for some oscillating cyhnders
Cavity volume and Amplitude of a cylinder and Strouhal number were measured through the
high―speed motion pictures
X9y ψοrFs i Cavitation,oscillation,circular cylnder,high speed liquid now,Image analysis








































Fig l Test Body

























Table 2 Experilnental condition
SymboF? συ 7[m/s]
買σ] 150×105 202 902
































買91,D=30 mm ブ=16 mm
買め,D=30 mm ′=16 mm

























































































6。 結  言
高速水流体中に置かれた自由振動円柱まわり
に発生するキャビテーション流れを実験的に検
討した。得られた結論を要約すると以下のよう
になる。
(1)振動円柱の密度が使用水 とほぼ等しい10
で振動円柱の振幅は急激に増大し,それに
従い空洞面積も増大する。
(2)同時に渦に集中したキャビテーションの
発生によるストラハル数の値は急減する。
(3)R9=買21,支持円柱直径が16 mm,銅製振
動円柱の場合,キャビテーションの発生が
極端に抑制される。
最後に元,本学院生 (現在オリンパス光電子
k,k。)佐々 木孝行氏の助力に深謝する。
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